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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya,  
Nama     : Delbert H. T. Sumanti 
NIM     : 00000017691 
Program Studi    : Manajemen 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan praktik kerja magang dengan 
keterangan sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan   : PT Top Food Indonesia 
Divisi     : Business Development 
Alamat : Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006,                 
Panunggangan Timur, Kec. Pinang, Kota 
Tangerang, Banten 15325 
Periode Magang   : Februari - Mei 
Pembimbing Lapangan  : Bapak Irman Febrianto 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya pribadi dan saya tidak 
melakukan plagiarisme. Semua kutipan karya ilmiah pihak atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
dan saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia/menerima konsekuensi 
dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan 
penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang 
berikut. Penulis juga berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu 
penulis dalam pengerjaan laporan magang ini. Penulisan laporan kerja magang ini 
merupakan salah satu syarat dalam menuntaskan Pendidikan Strata 1 Fakultas 
Bisnis Program Studi Manajemen di Universitas Multimedia Nusantara. Selama 
proses magang, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, informasi dan 
pengalaman profesional di dalam industri jasa boga, terutama di perusahaan Es 
Teler 77. Penulis berharap agar laporan megang ini dapat berguna dalam 
membantu banyak orang untuk memperoleh pengetahuan, informasi dan 
gambaran singkat mengenai aktivitias profesional di dunia kerja dari praktik kerja 
magang yang telah penulis lakukan.  
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 
dalam penyusunan laporan magang ini khususnya kepada:  
1. Kepada kedua orang tua dan kedua kakak penulis yang sudah mendukung 
penulis dalam berbagai bentuk dorongan moral dan semangat, doa, dan 
penyampaian informasi yang relevan bagi penulis selama proses kerja 
magang hingga proses penyusunan laporan magang. 
2. Bapak Trihadi Pudiawan Erhan, S.E., MSE, CBO selaku dosen 
pembimbing magang yang telah membantu penulis dalam memberikan 
bimbingan, arahan, motivasi dan masukan bagi penulis dalam membuat 
laporan ini hingga pelaksanaan sidang magang. 
3. Bapak Andrew Nugroho, selaku Director perusahaan Es Teler 77 yang 
sudah menyediakan kesempatan bagi penulis untuk menjalankan berbagai 
pembelajaran & proses kerja secara aktif di dalam Es Teler 77.  
4. Bapak Rizky, selaku Legal Es Teler 77 yang sudah membuka informasi 
rekrutmen magang, membimbing dan memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang dan nasihat bekerja di 
dalam dunia profesional. 
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5. Bapak Irman Febrianto, selaku Project Manager Es Teler 77 yang telah 
menjadi pembimbing lapangan selama penulis melakukan kerja magang 
dan mengajarkan hal – hal baru di dalam dunia profesional serta selalu 
memberi semangat dalam menyelesaikan tugas – tugas yang ada. 
6. Para rekan kerja Business Development & Marketing di Es Teler 77 yang 
memberikan motivasi dan kooperasi kepada penulis dalam menyelesaikan 
setiap proyek yang diberikan. 
 Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan magang ini, 
oleh karena itu penulis terbuka dengan adanya kritikan dan saran atas penelitian 
ini, agar kedepannya penulis dapat menghasilkan laporan magang yang lebih baik. 
Akhir kata dari penulis, semoga laporan praktik kerja magang ini dapat 
memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya.  
 
 
















Es Teler 77 merupakan restoran cepat saji khas Indonesia yang bergerak di 
bawah badan usaha PT Top Food Indonesia. Telah hadir di dalam bisnis 
penyediaan makanan dan minuman cepat saji selama 38 tahun, Es Teler 77 
memiliki visi untuk menjadi merek makanan Indonesia yang paling terkemuka. 
Dalam operasionalnya, Es Teler 77 juga didukung oleh PT Raja Top Food, 
produsen pangan & pemasok bahan baku yang juga bergerak dibawah payung 
Top Food.  
 Seiring dengan kemajuan zaman, badan usaha dalam berbagai bidang 
dituntut untuk terus melakukan terobosan dalam menghantarkan manfaatnya bagi 
konsumen, tak terkecuali Es Teler 77. Perkembangan teknologi dan informasi 
mendorong kemunculan permintaan-permintaan baru dari konsumen, dan antar 
badan usaha di dalam suatu iklim, bisnis akan terus bersaing untuk memperoleh 
konsumen-konsumen yang bersangkutan. Salah satu jalan yang dapat diambil 
adalah lewat pengembangan merek.  
 Dengan memahami dasar-dasar dari pengembangan merek, diikuti dengan 
praktik pengembangan produk, implementasi product knowledge dan penjagaan 
kualitas layanan yang tepat, diharapkan Es Teler 77 dapat meraih visinya lewat 
proyek pengembangan merek, yang dilakukan lewat strategi brand extension – 
multi brand, dengan 77 Mini sebagai manifestasinya.  
 










Es Teler 77 is an Indonesian fast food restaurant chain which operates 
under the business entity of PT Top Food Indonesia. Having been present in the 
business of providing food and beverage for 38 years, Es Teler 77 has a vision to 
become Indonesia's most prominent food brand. In its operations, Es Teler 77 is 
also supported by PT Raja Top Food, a sister company of PT Top Food Indonesia 
which operates through preserved food and ingredients production and supply.  
As the time goes by, business entities in various fields are required to 
continue to make breakthroughs in delivering consumer values, this also includes 
Es Teler 77. The development of technology and information encourages the 
emergence of new demands from consumers, and between business entities in a 
sharing economic atmosphere, competition over consumer’s favorability will 
continue. One way of conducting this competition is through brand development. 
By understanding the basics of brand development, followed by proper 
product development practices, product knowledge implementation and service 
quality maintenance, it is hoped that Es Teler 77 can achieve its vision through an 
ongoing brand development project, which is carried out through brand extension 
- multi brand strategy, with 77 Mini as its manifestation. 
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